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I n f o r m a c i ó n f i n a n ci e r a
Siga» m&nifesiándose le buena disposición de le Bolsa, en las cóíizacio-
flcs de sus valores.
La úiíiitie sesión celibrsda ha mantenido la tònica de alza en que se mue¬
ve desde hsce días, y la buena disposición se h« hecho extensiva a valores,
incluso, que podríamos calificar de tercera o cuarta categoría, seguramente
mo vidos por la díferesicia de cambios entre éstos y los calificados «c primera
ifnca.
A los pagos de cupones que últimamente se han anunciado, se viene a
sqmpr el del pago de dos trimestres, o un semestre, de las Obligaciones de
la s diverses Compeníes de Trarvías de Barcelona, que aun con varios nom¬
bres, prácticamente es una sola, así como la del Gran Metropolitano de Bsr-
celQi^, .controlado por squeilaa.
Parece ser también, que ia Compenfa Española de Petróleos, va a prôv
ceder a la emort zación de todas las Oblige clones que todavía le quedaban en
circulación, aparte de que se habla de üií reparto de Acciones a los actuales
accionistas, cuyo reparto R.0 se sabe exactamente en que forma va a tener
efecto.
No es de creer por ahora, en retrocesos de los\:amb!os, mleníns se siga
el camino emprendido, de amort zar por parte de algunas Sociedades, y; sin
hinguna contrapartida, «a forma de nuevas emisiones que recojan ese dinero,
pues si bien es cierto que, «a una forma oficiQsaj se ha dicho que él Banco
de Crédito Local, iba a proceder a lanzar una «misión, y creemos que la noti¬
cia es vcrídíce, hasta la fecha lo cierto es qué lio se anuncia otra cosa que
reembolsos.
Se anuccla íembién que el Bslsdo va o proceder a la conversión de las
emisiones de Obligaciones de la Compañía Trasatlántica, avaladas por el
mismo., Bato no nos sorprende, por cuanto sabíamos desde ha'ce unos años,
que prácticamente apeser del nombre de esos títulos eran una como especie
de Deuda Amorfízable del Bstsdo, pegando éste les cupones por Intereses^ y
amorfizáL dolos también el mismo, y naturalmente, ruando la Deuda Pública
ba sufrido un reajuste en'su interés no seria lógico que no se hiciera lo pro-
pío con títulos como los que eos ocupan. Hasta el motr ento se ignora el tipo
de interés a que quedarán.
Como décimos el encabezar estas líneas, ba seguido la euforia en todos
los cambios, d« los que la Deuda de Estado ha sido la que ha salido menos
beneficiada, como puede verse:
Interior 4 per ciento cierra a 88'25 por ciento; Exterior 4 por ciento a
104 por ciento; Amortizebie 4 por ciento, viejo, a 92 50 por ciento, el el 3 por
ciento a 91 por ciento; y ei del 4 por ciento convertido a 104'25 por ciento.
Las Cédulas del Hipotecario, y los del Crédito Local obtienen ascensos
notables, en alguna emisión de hasta 3'50 por ciento sobre el cambio an-
íerlor.
Obligaciones del Municipio barcelonés r,o quieren sustraerse ai ambiente
general y obtienen alguna mejoi;a, aunque no hiuy imporíanis sobre los cam¬
bios anteriores, y quedan con buena disposición. Ayuntamiento de Cádiz,
cuyo úitln o cambio bebía sido de 56 por c ento, opera a 67 por ciento, y se
solicita después a 69 por ciento.
Ferroviarias i.Trsgulares, con alzas en algún caso y bajas «n otros, pero
sin desentonar del ambiente general.
Industriales con avances generales, notables en algún caso.
El corro de accionis animado, destacándose de entre todos les cambios
el de les Acciones y partes de fundador de la Compeñía Española de Petró¬
leos que llegar a señalar los cambios máximos de 183 por ciento íss primeras
y 112 pesetas las segundas.
F. L.
Mataró 29 12-39. Año de ia Victoria.
F«R A N e I s e O O B E? R A
CORRÇDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a iZ) Domícino particular (de T'á'^'Srj
Sen Honorato, núm. 1,1.0-2.'—T- :''?261 CalIe(Reai, 323
BARCELONA ' M A T A Rió
Tramito el cobro de cupones de todas las emisiones
de las Compañías de *
Tranvías de Barcelona
Gran Metropolitano de Barcelona
Dr. R. PerpiRá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONB DE PARÍS
Reanudé àù consulta notmaltñente
MATARO BARCELONA
San Agustín, 53 Provenaja, 185, l.°r2.", entre Aribau
Miércoles de 10 p 12 y Universídadl De 4 a 7 tarde
Sábados, de 3 a 7 tarde ? TELÉFONO 72354
Este número ha sido sótneüdó û tá previa censura
Se sapríme la frase
«Año de la Victoria»
en iasconnuiicácioné
i oficiales
I Ei Bxcmo. Sr; Ministro de la Go-
bsrnaclón ha comunicado al Exce¬
lentísimo señor Gobernador civil de
la provincia, que, a partir de hoy, día
1 de enero, -deberá ser suprimida iá
frase «Año de lo Victoria> en las co¬
municaciones oficiales.
FÏËMÂtO
De alfa a omega en publicidad
En Auxilio Social
Reparto de canastillas
por la Seccido Femenina
de Falange
En la m&ña del domingo tuvo efec¬
to en el piso de los Comedores infan- !
tiles de Auxilio Sodal con asistencia •
de las Autoridades y jerarquías loca- ;
les, ei acto de !a entrega de canasti ¬
llas a buen Dúmaro de futuras ma¬
dres pobres, confeccionadas admira
blemente por las carneradas de la
Sección Femenina de la F. B. T.,y de
las j. O. N. S. Einpezó el acto pro ¬
nunciando un parlamento ia Delega¬
da iocel Rita Ribas, quien tuvo cari¬
ñosas pelé bras he cía las futuras ma¬
dres a las que obsequiaba la Sección
Femenina de Falange, y exaltando ia
obra dé! Caudillo de España, ponién,
do de relieve cu gran amor a los
humildec; enelteció la benemérita
obra de Auxilio Social, y después de
felicitara las camafadae de la Sec¬
ción Femenins ds Falange que con
tanto acierto, gusto y cariño habían
confscc'onadb las canastillas y a la
vez agradecer a cuantos habían coa-
ti'ibuído con cus donativos a que pu¬
diese ser una reslldád tan estimable
obsequio, teruilnó agradeciendo la
presencia de todos al acto y en espe¬
cial de las Autoridades dándole su
máximo realce.
El camarada Juan Comas, Secreta¬
rio de Faiange, glosó la obra que
realiza en favor de los pobres Falan'-
ge, cumpliendo fielmente las consig¬
nas del Caudillo y después de poner
de relieve la finalidad rjemplar de la
fiesta, felicitó a ia Sección Femenina
de Faiange por la teistna, iníepreían:
do fielmente el tHiéms de Patrie, Paa
y Justicia.
A continuscióp por ia camarad^
Fiibá, fueron llamadas ias jóvenes
obreras agraciadas con las cenásti-
llas, éstas visiblemente satisfechéS
l^esaron a recoger ci obsequio, salu
dando brezo en altó a ia Presidencia.
Autoridades y Jerarquías tuvierbn
pora la Sección Femenina de Falan¬
ge los elogios merecidos por tan her¬
mosísimo acto, acabando Jo fiesto
con la cjecüdóú de loé liraúoa deP
Glorioso Mçylmiento. y con V^és:: |i^
Franco, a'Éspana y a In Seccnw Ée
LOS DIAS Y LOS HECHOS
La «prueba
de generosidad» :
Ei más piódigo escoiio dónde se^
estreílan todas ias vanas y pedantes
afíimaeiones de ia dialéctica y del
verbalismo, es, sin duda, ia ptueba
de ia generosidad, máximo atributo
de ios espíritus glandes y de ias
conciencias rectilíneas,
Ei tiempo no ha colmado todaVfa
ei aniversario de ia líberación de es¬
te íntimo espaciónuestro, conquista¬
do a ciencia y paciencia para labrar¬
le del caos en que estaba sumido^
que, ya han t,^casado, día tras día,
en ia reiterada y necesaria piueba¿^
pocos, pero todos, ios giandísimoS
fariseos que sólo por cobardía o am¬
bición soñaban, atdiente ei deseo,
con ia defínitiva libeiación. ¿Dónde
están, aboia, señores, ias glandes
afirmaciones idealistas, ios juramen-
tos dç fídelidad? La amnesia, defec¬
to psícoi, patológico ¡bélico causará
siempie estragos. Muchos, y quizá
ios át^e más debieran recoidaiios^
no lecueidan ya, ios momentos en
que io. hubieran dado todo con tai de
sa!^ai eÍ peliejo,.y ahora, no ante ia
exigencia, sino ante ia^ súplica, con¬
ti aen su éspíiítu, ya casi impeicepti-
bie, paia esquivai ¡o máxima, la
mejo, de ias pruebas: ia ptueba de
ia generosidad. Ya está lejos, poi ¡o
menos eii su ptopia sugestión, ei ie-
iiíbie *mane tecei phates^; ya sus
din s no están contados—contados
lo menos para sus ojos—y sale su
miserable esphitu como ei caiacoi,
pata ariastiai su viscosidad repug¬
nante, Ay mis pobres inteiesesi—Vo
era faccioso, nacionalista, íianquis-
ía; yo era saboteada en todas ias
vaiiadas especialidades, difundíá el
parte, el bulo, ¡a fe, y ia esperanza...
peto ahora, eso de la cat ¡dad! Pialo
único. Día sin posíie. Ficha Azul,
eso es muy bueno, pero yo no con¬
taba con ello! Eiacasó pues, ia ptue¬
ba de ¡a genetosidad.







La Leptinotarsa (Escarabajo) pasa
él invierno en estado de insecto per¬
fecto y refugiado en el suelo a inayor
O menor profundidad.
Al llegar el buen iicinpo sale al ex¬
terior y va en busca de la planta pre¬
ferida para so alimentación. Cuando
Iss temperetnras bajan y principal¬
mente durante la noche, se refugia de
nuevo en la tierra para volver a aalir
al mejorar la temperatura. A medida
que avanza el período primaveral,
aumenta la actividad de los insect^
trasladándose de un lugar a otro en
Busca de olimento, pudiéndolo efec¬
tuar a grandes distancias mediante ei
vuelo.
Troéladndoé Tost hfscctos sobre lá
se aliméntale lia hojea, ter
^nici^O; ín^ar aeguidamcníe la unión
aexuaf. *'
Las hembras fecnndadas no tare
mucho 8 iniclár la puesta dispo^
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KBDACaÓN y ADMNISTRÀClto , . . _
ú« BíifcsJofia, n.» la ~ Teléfono n.* SU ANO 11 Martes, 2 de Enero de 1940
2
CONTRATACIÓN RUSTICA Y. URBANA
Antonio Pous
CORREDOR DE FINCAS MATRICULADO .
Desea a sus dientes y amigos feliz y
próspero Año Nuevo, y se complace en
ofréóer su intervención para toda clase
de operaciones inmobiliarias
Isern, 54 (De 3 a 6) Teléf. 521
MATARÓ
ESPECIALIDAD EN LAVADDS EN SECO : ■ : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS
PRONTITUD y ESMERO EN LOS: TRABAJOS PLAZAISANTA ANA, l
TINTORERIA MITARONESA
Anuncios Oficiales
Caj i de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró
SUBSIDIO FAMILIAR
A partir de hoy quedan modificadas las horas de oficina para el pago de
los Subsidios Familiares, verificándose de ias 9 a la 1 de ia mañana, iodloa
¡08 días laborables.
Mataró, I.° de 5n$ro de 1940.
Delgación Locai de O.
JEFATURA DE MILICIAS
1.*' Se ordeno a todos ios camaradas que téngem en su poder material
procedente de este Organización (banderas de transm^lonss, fusiles, platos,
cucharas, etc.), hsgan entr$ga dei mismo, dentro de la presente semana ch ||
jefatnra ds Milicias.
2.° A ios que contravengan esta orden se les aplicará las consíguleiitcs
aanclonca.
Poi^Dlos, España y eu Rívoludón Nacional Sindicsüsla.
Mnlaró, 2 de Enero de 1940 —E! Jsfe Local de Milicias de O. J., Teodoro
Roca Solá.
do los huevos en grupos de unos |
treifta, situados en la cara inferior |
de ias hojss. Ordinariamente se con- ;
faldera que cada hembrn pone de qui i
nisnios 8 mil huevos, si bien hiiy au- |
tores que indican puest,iis superiores, i
LÒS huevos avivan anos seis días '
después de la puesta. Xns larvas que I
de ciios nscen, se alimentan con gran
avidez, de las bojes de ia patata y, ^
gfraclas a esta intensa alimentación,
crecen rápidamente consiguiendo la
máxima talla al cabo de unos diez y
ocho días de vids; y después de haber
sufrido tres mudas.
Cuando las larvas alcanzan su
completo desarrollo ebandonan la
planta, pasán al suelo y penetrando
en la capa superficial de ia tierra, se
iransformen en ninfa; esiado que du
unos diez días, sii c'abo ds los cua¬
les pasan a insecto perfectp o esca
Pnbsjo, que sale al exterior y empieza
el huevo ciclo evolutivo qutr acaba¬
mos de Indicar.
En total desde el momento da la
puesta hasta la ap(ErícfÓn4el adulto,
se necesitan unos treinta y cuatro
días.
S! la invasión se inicia a primeros
de msyo (variable según los climas)
habrá ona primera generación en tna-
yo junio, otra en junio julio y la ter-
tera en agosfo septiembre.
Como en la mayoría de Jos Insec¬
tos, estas generaciones no se pre¬
sentan de una manera bien definida.
sino que se superpouen unas a otras,
y por esto, pueden encontrarse en un
mismo campo » Ja vez, insscios p«f-
íenecieníes a varias gcneracion«s y
representados por todos lo» estados
de evolución que hemos consignado.
En otra ed cíón se publícsrá una
notë referente « ías plantes que ateca
y e loa ístregcs que causa «n alias.
BRAGUEROS-FAJAS
y demás artículos del ramo
ORTOPE DIA
^ATñLÁ









La jornada delpasado domingo
Qtupo A
Gracia, 4 ~ Arenys, 4
Manresa, 7 — Calella, 1
La vlctoris dei Manresa no tiene
más paríiculsrldad que ia estridencia
del resultado, pues no era presumi
ble una sorpresis por parte del Cale-
lia. El empate de Gi'acia sí que ha si
do del todo Inesperado, haciéndose
los arcnyenses con un punto precio¬
so. Bueno, vamos a ver quién se que¬




Gracia 11 9 2 O 39 18 20
Caleiía .... 11. 4 3 4 21,^6 11
Mataró ... .11 4 3 4 22 29 11
Manresa. ... 12 5 1 6 36 25 11
Mollet. . ... 10 5 2 3 31 17 8
San Cugat ... 11 2 2 7 19 38 8
Arsnys .... 10 1 3 6 18 37 5
CAMPO DEL Ç. D. MATARÓ
El amistoso de ayer
Mataró, 6 - Hércules, 1
Ei partido de carácter amistoso ju¬
gado oyer lards constituyó une ex¬
celente victoria para cl equipo local.
El C^. D. Hércules trajo un buen pri¬
mer equipo, lo que hsce más mérito
rio el resonante triunfo del Maíítró.
Alberto Giuix Garciâ
^ DENTISTA—====__
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de ÍO al mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
h.
Ei encuentro en general resultó muy
aceptable. Loa visitantes demostraron
mejor concepción de juego qne los
mataroneses, pero ésfos bregaron
con más e dusinsmo y empeño, y al
mismo îhí'.^pQ fueron mucho más
efectivos delante del ráarco. El Hér-
I cules atacó a menudo la meta defcn-
I dida por Martí, pero d« loa plés de
I aus delanteros no salieron tiroade
I mucha pofencís, y otras veces cha-
I taron sin dirección. La viciorie del
í Mataró fué, pues, merecida, aunque
I un poco sbultsdsi, debido en partea
t que el porícro d«! Hérculas no fué
} prccisameníe un prodigio defendlen-
I do su merco.
I La primera períe dló el resultado de
I 3 a 0. Loa tres goals loa obtuvo Olis-
\ teíiá de sendos cab^.zdzos. En el se-
i gando íi«mpo Cabot II, también de
{ cabrzj, marcó el cu&rto. B! mismo
\ jugador fué el autor del quinto, y
i Casíelfá marcó el sexto y último Ar-
I eos entró el único tanto de su equipo
í cuíndo e! Mataró ísnís el número 5
I en so haber en el marcador.
• Bsjo el arbilrsje del sflcfonado Sr.
f Delcort que io hizo acepiablemcníe,
1 los «quipos as formaron como sl-
I guen:I Hércules; López, Segura, Sebas-
I tfá, Sancho (E.), • Sancho, Rouri,
1 Cota, Grado, Comte, Arcos y Mora-
I les. •I Matsró: Martí, Gíid), Cabruja, Te-I rr«, Niubó, Magmaó, Petit, Cubot 1,I Cabot 11, Castellà y Greu.
I Del Hércules destacaron Gracia,
I Aréos, Morales y Sancho.
! En «1 Mataró bien Martí, sin otro
3 pero que iaa salidas en falso qa« htm
dado niás de un disgusto en el actuw
campeonato, defecto que sin duda irá
perdiendo, como corresponde ii suS
cualidaacs. Gtlell superó a Cebruja ca
la defe*"*. «Terra y Niubó íuvieroB
una buena actaación en la línea me¬
dular, estando Msgrasó en nn plano
más bajo. Este jugador, al que no 1«
fallan excelentes condiciones, debe
perfeccionar su puse a ¡a deianteri»
Castellà fué d mejor delantero, se¬
guido de Petit y Cabot 1.
No hubo mucho público. El tiempo
frío e inseguro influyó mucho en ello.
BALON
Mátoró - Valencia
3 viajes semanales en camión




pone SU coche a disposición
. dei público como'taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla josé Antonio, 8 «Granja Sila>^
^ Teléfono 284 Mataró
Baloncesto
La A. Deportiva se entrena
La A. Depoîiîva bh firepore con «n-
iasiasmo para «Lccmpconotc qa« s«
inicia «1 próximo dorîfingo. Suspendi¬
dos íedcraílv^m^níe k>3 partidos del
último «domingo, la A. Ôsportiva rea-
iizó un entreno «S q«ie vimos o los
Xivllié, Montasen, M·süíí, Mor®, Sò-
Ur, [Rodón, Riera, etc,, etc. Todos
ponen el máximo intirés en perfec¬
cionar su rendimiento. <-
Hay "muchs especíación entre loS
aficionados al bslonceatcr para los
encuentros del próximo domingo con
«í Atíético en el campo mataíonés
PíÉNADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN
l Geieialiiliiio Fiam 50. M
Lista complementaria a la de pes®--
fares vlsílablea publicedá en otras
ediciones;
Salvador Noneíi,Huerto Bonminyó.
Manuel Vllalerstm», Onofre Arneu.
Luis Adán, San Agustín, 33. '*
Pilar Montaña, Pueblo Seco, 2.
—FERNANDO JÜLJÁ, Administra¬
do? y Agente de Fincas, ha traslada
do su despacho Muralla de San Lo
rcnzo, 16 bis. Teléfono a.° 211, Ma
taró. Despacho: de 5 6 8 tarde.
PÉRDIDA.—Bí sábado por la tarde
se perdió en el «roiilo» o pescadería
. vieja un reloj pulsera oro, señora.




—Corresponsal n.° 1 de los Reyes
Magos. La Cartuja d« Sevillq.
Niños: Depositad vuestras cartas
•«n «1 buzón de La Cartuja de Sevilla.
Klfonnacióa extranjera
La guerra de Finiandia: lu¬
cha de la calidad contra ía
cantidad
ESTOCOLMO, 2. — 10.000 ruaos
se están concentrando en el frente
del extremo Norte, según afirma el
corresponsal del «Svenska D^gbla
det>. Sin embargo, el frió—que al¬
canza Q 40° bojo cero—continua ha
ciendo sbaolntameníe imposible toda
ofensiva.
Otros corresponsales de la prensa
sueca se hsc;n eco de las proezas de
los eoldsdos flnlsndeac.'s, que no ve-
cüeron en dejar scercar al enemigo
hasta poc® distancia, para poder dis
parar con más precisión.
Si bien—como aseguran ios oficia
les finlandeses—in moral y «i equipo
de los soldados rusos son lamenta¬
bles; el armamento es a menudo de
excelente'calidad, pues que utilízcn
un material sueco que h^bia sido
vsadído al sntiguo ejército polaco.
En cuanto a los carro» de asaito, ca¬
da vez resisten menos » los etíñones
antitanques finlandeses.
El «Social Demokraten» afirma que
la guerra d« Finlandia se convierte
en una lucha de Is calidad contra la
cantidad. Bi prestigio d®! ejército ru¬
so ha desaparecido por completo, y
ahora se comprende perfectamente
que el valor de las fuerzas militares
rusas fué muy m«l calculado, — Efe.
Encalla un vapor sueco
ESTOCOLMO, 2. — E! vapor sue¬
co <K|eil Blllner», de 844 toneladas,
perteneciente a la matrlcuis d« Qo
thenburgo (Góteborg) ha cncalledo
durante la noche del sábado ai da-
mingo, cerca de Svartakdr.—Efe.
Comunicado de guerra ruso
MOSCÚ. 2.—Comunicado del Es¬
tado Mayor de Is circunscripción mi¬
litar de Leningrsdo, sobre las opera¬
ciones en Finlandia:
«Duroníe el día de ayer no ocurrió
ningún «contscimiento de importan¬
cia. ■
La aviación soviética efectuó con
éxito «1 bombardeo de ciertas reglo-
ne»,
Dos aviones enemigos fueron de¬
rribados en combate aéreo.> —Efe.
Los voluntarios suecos
ESTOCOLMO, 2.—Los contingen
tea de voluñtarlos que han salido pa¬
ra Fl landla están integrados por
hombres comprendidos entre los 18 y
los 55 «ños de edad, y pertenecen o
las cjases socifiiea más diversas. Se
nota un aflojo particularmente'consi¬
derable de obreros.
Se cree que durante esta misma se¬
mana podrán salir otros varios con ¬
tingentes de tropas.—Efe.
Vapor alemán que pierde
su hélice
OSLO, 2.—El vapor alemán «Johan
Schuíe», -de 8.000 toneladas, ha per¬
dido su hélice y deriva al su.'* de Kya,
cerca de Rorvik (condado de Nord-
írandeleg). La tripulación, integrada
por 36 personas y. dos pilotos norue -
gos h« sido recogida por el vapor
noruego «Dronnlng», y desembarca¬
da én Throndhjem,—Efe.
Le«d HOJA OFICIAL
R e y es
en la ZAPATERIA Y ALPARGATERIA
iguel Jái\é Quintana
BEATO ORIOL. 33 MATARÓ
encontrareis un buen surtido en calzado de todas clases. Se hacen
zapotilias para niños y mayores a medida. Precios reducidos.
indispensobie para el lavado de
lane y seda .
CHnIca para Enfermedades de lá Piel jr - Tratamfent» del Or. Visa
■ DR. LiLlálAS ========================^^
Tratamiento rápido y no operatorio de las ítlmorranas (morenes) .
Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas»




j Se ha celebrado esta mañana en is
Parroquia.de Nuestra Señora del Pl-
^ lar un solemne acto en conmémora-
[ ción del Centenario de la venida de
j la Virgen a España. Le han sido im-
! puestas las insignias de caballero de
la Orden del Pilar al Teaieaíe Gene ¬
ral Orgoz y demás autoridádes ds
Barcelona y provincia. Se ha celebra
do un solemne Oficio, cantando àl
final la Salve el barítono Marcos Re¬
dondo, que ha sido también nombra¬
do caballero de! Pilar. Aáiatló al acto
numerosos fieles. ,
—Ha sido totalmente evacuado el
campo de concentración de Horta,
que va a ser d avuelto a la Instituelón
de cultura que lo usufrucíua.
—Ha vielíado al Teniente General
Orgaz «1 Presidente .de la Federacl(ÍB
Catalana de Rugby y el Secretario,
quienes k han- Invitado al partido
Barcelona Bucarest, que se jugará el
próximo día de Reyes.
Madrîd
' Ei Ministro del Ejército, GTeneral
Varéis, ha firntado en ei dfade h^y
una Orden estabi«ciendo la organiza¬
ción de la Dirección General de mu¬
tilados por la Patria.
—Anoche falleció el conocido oc-
tor Juan Bonafé, vícti.m% de un ataque
de uremic.
—En el sorteo de la Lotería Nació -
nal verificado hoy, han salido pre¬
miados los siguientes números:
1.®, con 500.000 ptas., n.° 28.318,
Paicncis, Jerez de la Frontera.
2.", con 300.000 ptas., n.° 6.753,
Barcelona.
3.®, con 200;000 pías.. n.° 18.866,
Modrid, Logroño.
4.®, con 50 000 pías., n.° 19.206,
Valencia.
5.°, con 50.000 pías., n.° 9.959, Ma¬
drid, Zaragoza.
y con 25 000 ptas. los números
11.167,11.^,21.094, 1.404, 11.357,
31.544, 21.767, 16.762, 39.806, 12.100,
—Efe.. ■ ^
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE
Don Antonio Coll yBres
viuno nn noi^â;. pou 2«.o«^
É>ecmio de la M, litre. Junta de Obra de laParroquia de S. Juan y S. José de esta Ciudad
falleció el día 17 de diciembre último, a los 79 años de edad, ,
* confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
CE. F. D.>
El Rdo. Sr. Cura Ecónomo y la M. litre, junta de Obra de la parroquia de San Juan y San José, invi¬
tan a la familia y amistades del difunto a ios solemnes funerales que en sufragio de su alma se celebrarán
mañana miércoles, día 3, en dicha Iglesia parroquial, a las DIEZ de la mañana. ^ »
Dos mfsas a las 10 con el canto de «.Maitines y Laudes», ^
Oñcio-faneraly^egutdamefe la misa delperdón
Mataró, 2 de enero de 1940
a
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NnyproHi» El nuevo vehículo deproducción fulacional PAmioio rs
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H. ieneriihíBio Franco, 1 MATÀRO Teléfono 362
bü lünii le rieiii i Miii
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
eOBiTABlJUlDAO
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligadones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARSÔ — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
Capitalistas
Leandro Arrufat flerie el encargo
de vender varias fincas Urbanas en
todos los distritos de la dudad. ""Las
ha^ que son una ganga. También las
ferigo hûslîcàs en el íéi^mino de Ma¬
taró y fuera de él, desde S.OQO a
150.000 ptas.




Casa en !a calle de Beato Oriol n.°
10, a buen precio.
Razón: «Hoja Oficial».
Se vende
en la Pieza Pi y Margail, parada de
pesca salada y conservas, a buen
precio.
Rezón: Calvo Solelo, 70 y 72, Ma¬
taró.
Compro
CASA dentro el cqedro de Iç Pieza
P1 y Margal! (Cube) de 18 a 20 mil
pesetas. PACO AL CONTADO.
Escribir a «Hoja Oficial» n.® 603.
MENÚ SERVIDO EL DIA 1 EN¿(>
COMEDOR I^FAN^[l
Comida: Arroz a la milanesa. ' f











Comida: Sopa de pan.
Patatas y jadíss coa carne
Pan.




Comida: Sopa de pagés.
Pan.








De 9 a 11 meñsna y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Tel. T2 Maíaió
El mejor regalo para Royes, es un buen receptor de radio
Adquiéralo en la Agencia Oficial Ptiilips
. c A i m A R 1s






Suma anterior 16.00200 1
Vda. de José Oller S- 1
Pedoro Mora 5' . ¡




Francisco Cabot 2' í








Encorneciói SaWó, 1 conejo.
Andrés Carbonell, í pólío.
Andrés Ventura, .1 oorflO.
José Martorell, 1 conejo,
lalme Parzo'u/1 pollo. ^
Lorenzo Pero, 1 pollo.
Salvador Rodón, 1 conejo..
Miguel Dengla, 2 conejos.
Salvador Lleonart, 1 conejo.
José Moré, 1 polio.
Manuel Cocurell, 1 polio.
Blas Serena, 1 lechón.
José Banal, 1 conejo;
Juan Dorda, 1 conejo.
Modesto Colf, 1 conejo.
Luis Novell. 1 pollo 1 gallina.
Juan Majó, 1 pollo.
Juan Serra, 2 conejos.
Mariano Miquel, 1 gallina.
Salvador Montaseii, 1 conejo.
Juan Lleonart, 1 pato.
Damián Pulg, 1 polio.
Francisca Cucureil, 1 conejo 1 peto.
Juan Graupera, 2 conejos.
Vda. d« Nonell, 1 conejo.
Jaime Sala, 1 pollo.
Granja Manté, 1 gallina i cónejo.
Joaquin Sala, 1 gallina.
Carmen Escorza, 1 conejo.
Vicente Sbís, 1 pollo.
Francisco Floriach, 1 gallina.
CEMENTOS
CALES YESOS
Santa Teresa, 44 — Almacén
NOTICIABie REUfilOSO
SANTORAL. — Miñona miérco¬
les, día 3. Santos F orenclo, Daniel,
Arturo, Zorimo y Sio. Genoveva.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañena misas cada media hora des¬
de las 6 a ks 9'30. A las 7, med ta-
ción. A les 9, misa conventual can?
toda.
Tarde, a las 7*15, Rosario y Visita
si Santísimo.'
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana miér¬
coles, mises dts de las 6*30 a las 9.
Tarde, a les 715, Rosario y Visita el
Santísimo.






de superior calidad, hace iinppaibies
las laislficacionea.
De venta en librerías y papelerías.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
miércoles, micas cada media hora,
desde ios 5 y media a Jas 8 y mediO'^
A las 8, Misa gregoriana en sufra¬
gio del elms de D. Salvador Font
(e. p, d.). A Í88 8 y media, Misa gre¬
goriana en sufragio de D. Antonio
Coll y Bres (e. p. d.).
. IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL, — Mfñana, misa a las 6.
IGLESIA DB NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT, filial de ia Parroquia
de San Juan y San José. — Mañina^
misa a las 7.
MPRENTA MINERVA, r- MATARÁ
PROPIETARIOS
Deseáis vender alguna finca, rústica
o urbana o necesitáis dinero? Visitait
a J, Bellniía, que rápidamente
compiacicios vuestros deseoi»-*®®^'
va, seriedad y solvencia.
Real, 261.¡.l.o-Mataró — De 12• 5
yde6tt8.
